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ACTIVIDADES DEL CENTRO
«Certe Pere Johan»
A invitacíón de la Sección de Arte ?
 fué cele-
brada en los días del 26 de marzo al 3 de abril
una exposición de pintura y escultnra del Grnpo
«Pere Johan» de Tarragona. Dase como una sin-
gularídad de la audacia creadora juvenil este de
las denominaciones, más o menos optimístas?
situadas como marchamo dentil, cabecera o
rúbrica de propósitos, en la primera caminata de
la últíma generación colocada sobre eI plafón
estético provincial.
Esta que a nuestro juicio debe calificarse corno
virtud, ya que engendra todo un afári definido,
equivalente a un previo contrato entre la opínión
espectadora y el juego de quienes crean. Buscan
y posibilitan mundos estéticos, es tomada y el
fenómeno resulta natnralísimo como ofensa y
audacia. Sobre los valores plásticos estimables
en una obra artística, estos pintores y escultores
nos ofrecen el de la autoclasificación. Felicitamos
al Grupo »Pere Johan» per sus própositos y por
la aportación que merecíó nuestro aplauso.
Ha celebrado la exposición de final de curso,
de Ios trabajo de sus alumnos, habiendo sido
expuestos dibujos y pinturas, así como también,
pasteles, alcanzando un éxito corno en años an-
teriores, tanto en calidad y cantidad. Siendo
estudios de forma y color corno dibnjos al natu-
ral del modelo.
La Escnela de Arte está cnmpliendo su come-
tido aflo tras aflo, alcanzando mayoría en la
enseflanza, preparando alumnos para la ense-
flanza superior de Bellas Artes en Barcelona.
Este aflo ha preparado alurnnos para el tercer
curso de Bellas Artes, de Barcelona, siendo apro-
bados y requiriendo uno de los trabajos de
examen para el Museo de la Escuela y del cual
es autora la alumna Srta. Misericordia Arnavat,
a quien felicitamos sinceramente. Tarnbién felicí-
tamos al profesorado por su labor desarrollada
durante el curso toda vez que la manifestación
de los trabajos no deja de ser meritoria.
Sección de Música
E1 día 23 del pasado mes de Junio se celebra-
ron, en los salones de nuestra Entidad, los exá-
menes de fin de curso de la FiIial en nuestra
Ciudad, del Conservatorio Superior de Música
del Liceo, de Barcelona, que como todos nuestros
socios saben, está instalada en este Ceniro de
Lectura y figura entre las acdvidades dependin-
tes de la Sección de Música.
Como eI anterior aflo y a dicha finalidad, se
desplazaron a nuestra Ciudad, los seflores pro-
fesores que componen el Tribnnal examinador
de la Central de Barcelona, presididos por el
Director del Conservatorio, el eminente músico y
sobresaliente concertista de piano D. Pedro Vall-
ribera, siendo atendido el asunto administrativo
por Ia competente Srta. D. » Mercedes Coronas.
Interpretando el deseo general de nuestros
asociados y siguiendo las normas establecídas
en Barcelona, los exámenes se hicieron públicos,
habiendo asistido a ellos una selecta concnrren-
cia aparte de algunos familiares de los alumnos,
aún cuando creemos nosotros que la coinciden-
cia de la fecha—vigilia de San Juan con sus pre-
parativos de verbenas—restaraon a dicho acto
nna parte de público que seguramente hubiese
asistido, pero con todo, la ceremonia, revistió
caracteres de sencilla solemnídad qne dejaron
gratamente impresionado al auditorio que salió
de ella altamente complacido.
Los actuantes, a quienes debernos felicitar en
general por las magníficas interpretaciones que
efecturon de sus estudios, pués casi todos alcan-
zaron las máximas calificaciones, merecen de
nuestra parte una especial mención, no solo por
la correctísima actuación que nos depararon,
sinó tarnbién por la constancia, el tesón y la
firme voluntad demostrada en el curso de sus
asignaturas, qne tan brillantemente han culmi-
nado en estos exámenes, y al expresarles riues-
tra más sincera admiración, les exhortamos a
seguir en dicho camino con la misma vehemencia
, firme ahinco con que lo han emprendido,
auguràndoles eri el fufuro, si asi lo hacen, el
merecido triunfo a su constante Iabor. A1 propio
tiempo queremos rendir tributo, a la eficiente y
constante tarea que han venido desarrollando
los profesores de esta Filial en su cometido y al
hacerles extensivos nuestros plácemes por tan
brillante finalización del curso haciéndoles par-
tícipes en la medida que en justicía les corres-
ponde a los laureles obtenidos.
Como reusenses, como socios de esta nuestra
primera Entidad Cultural, y como amantes de la
música, no podemos rnenos que felicitarnos, no
solamente por los resultados obtenidos, sino por
la gran facilidad que representa a todos los ciu.
dadanos y a toda la comarca el tener en Reus
una filial de tan prestigiosa entidad musícal como
es el Conservatorio Superior de Música del Liceo
de Barcelona, que tan señalados servicios presta,
no tan solo a los que en ella cursan sinó tam-
bién a todos Ios ciudadanos pues que el prestigio
que irradía de nuestro Centro de Lectura, nos
alcanza en general, expendiendo su ámbito por
toda la provincia y dilatándose cual eco a toda
laaación.
Festival de la Academia de Danza
Un interesante acontecimiento artístico, resulta
todos los aflos, el Fin de Curso, que celebra esta
notable Academia. Notable en extrenio, si se
tiene en cuenta la calidad del espectáculo, lo per-
fecto de su interpretación y la brillantez con que
se presenta.
Un programa ameno y variado se desarrolló
con horiores de profesional, siendo sus intérpre-
tes simples «amateurs. Desde 10 más puramente
clásico, pasando por lo exótico y folklórico hasta
el americanismo del Oeste, ya que con eIlo se
probó la variedad de la Danza y el ajuste inter-
pretativo que nuestras jovencitas danzarinas,
saben trenzar con sus afilagranados (cpasos» en
todos los estilos, el sentimíento de cada uno de
los climas en que fueron creados.
Lucieron sus galas nada vulgares, en «Claro de
Luna» de Debusy, «Canción de las F1ores de
Taky, »Barcarola» de Offembac, «Variaciones
de Faust» de Gounod, .Danza de Anitra» de
Grieg, ccEl Aprendiz de Brujo. de Dukas y .Car-
naval» de Schuman, las más diestras en lo clá-
sico, dístinguiéndose en gran manera; Montserrat
Ferré en su ínterpretación de la «Danza de Ani-
tra» y como priiuerísima en «Claro de Luna. y
«Carnaval». En «Canción de las flores» Mariví
Corbella, estuvo interesantísima, actuando ade-
más en ccClaro de luna» y «Carnaval». María
Carmen Gené estuvo acertadísima en sus inter-
pretaciones de <cEl Aprendiz de Brujo», secun-
dada por el número de compañeras de su edad.
Un número de gran precisión resultó el «Vals
y Variación del Faust,), del que las pequeñas:
Baixarias, Calaf, Gilabert,-Padreny (M. Asun-
ción), Gombau, Gispert, Masip. Monseny, Moral
y Ventura, hicieron una verdadera creación.
En lo folklórico, la «Fiesta en el Tirol» y
«Oklahoma» llenaron el apartado correspon-
diente de esta, tomando parte casi todas las
alumnas.
En lo exótico Montserrat Franch, hizo las
delicias con gran distinción, en «E1 Vuelo de la
Libé1u1a y «Danza exótica», mientras nos en-
cantaban con su gracia en la canción japonesa
«Flor de Cerezo las chiquillas: Estivill, Gené,
Gomis, Laborda, Llecha y Piñol.
«La brisa y Yo de Lecuona, la interpretaron a
gran altura: María Torrebadell y Montserrat
Ferré.
¥ el grupo de las pequeñinas, cinco años,
sacaron enorme provecho de ccPrimavera en el
Jardín» de Arnold, con su gracia infantil e ino-
cente donaire.
E1 Aprendiz de Brujoc, fué deliciosamente
interpretado, por el grupo de seís a diez aflos.
E1 número cumbre fué «Carnava1 de Schuman,
pieza de dificilísima interpretación, en la que
lucieron sus artísticas habilidades, sacándose el
máximo partido.
En fin, unas veladas artístico musicales con
que, como decíamos al empezar, nos obsequió,
como todos los años, la Academia de Danza de
nuestro Centro y que tan acertadamente y con
singular competencía, dirige la profesora Miseri-
cordia Besora.
La presencia en la primera de las representa-
ciones del ilustre Director del Conservatorio
Superior de Música del Liceo de Barcelona, D.
Pedro Vallribera y varios profesores de aquel
Centro docente, avalaron el espectáculo haciendo
de éI un caluroso elógio.
Sección Excursionista
Los dias 13, 14 y 15 de Agosto, nuestra Sección
conjuntamente con las deniás entidades Excur-
sionístas de la provincia, llevaron a término el
Aplec que con motivo de la bendición de un
Monolito en memoria a San Luis de Brignolles se
erigió en el pedestal de nuestras niontaflas
de Prades en la bella villa de Ciurana. La bendi-
ción tuvo lugar después de la solemne misa que
ofició el Rvdo. Arcipreste de Cornudella, habién-
do sido presididos estos actos por las autorida-
des locales, asistiendoun buen número de ami-
gos de Ciurana y distintos grupos de entidades
Excursionistas. Los festejos estuvieron muy aní-
mados patentizado una vez más la sencillez y el
bun gusto de nuestras aficiones.
Los dias 18 y19 ne Junio, se celebró eI 11 Cam-
pamento »Sant Bernat en la Mussara, habiendo
asistido 29 excursionistas. El día 19, se celebró
una excursión a los Avencs de La Febró, regre-
sando luego al mismo Campamento donde se
celebró una comfda de hermandad en e1 refugio
Les Airases.
Biblioteca
MES DE ENERO
Del Presidente de la Asociación Excursio-
nista de Reus: «Definició de lexcursionis-
me, por Joaquín Santasusagna.
De Jacques Bodmer: «Asociación de Mú-
sicos Suizos. 40 compositores suizos con-
temporáneos ».
De su autor: «Fum dara», de Estanislao
Torres.	 -
De «Urbs>, año 1958-59, encuadernados.
Del Instituto de Estudios Tarraconenses
Ramón Berenguer IV: «Los Hospitales de
Tarragona», de José M. Miquel Parellada.
Del Consulado Alemán: «Weibuachts Lie-
der. Eine Answahlder schinsten alten und
neuen Weihnachtslieder Zum Smguen am
Klavier...»
De Malleen Zambrana de Fernández: « E1
Prccursor», por el Dr. Israel Castellanos.
De su autor, Dr. Pedro Batlle Huguet:
«Santos Fructuoso, Obispo de Tarragona, y
Augurio y Eulogio, Diáconos>.
Donativo anónirno: « Estudios sobre el
amor», de José Ortega y Gasset; «Balada
de la cárcel de Reading. Poemas», de Oscar
Wilde; «Viaje a la Alcarria», de Camilo José
Cela; «Wilheim Meister», de Goethe.
Del Consulado Alemán: «Deutschland im
Wiederamflau. 1958». «Alemania 1945-54».
Aranzadi: «Apéndice al Indice Progresivo
de Legislación. Diciembre 1959».
Bofarull y Brocá, Andrés: «Anales Histó-
ricos de Reus, desde su fundación hasta
nuestros días».
Nikos Kazantzaki: « E1 Crist de nou Cru-
sficat».
Williams, Tennessce: «Figuretes de vidre»,
Sancho González: «Indice de la neutrali-
dad de España. Diez aflos de Historia di-
fícil».
Valdesoto, Fernando de: «Francisco Fran-
co».
Geografía de Cataluña. Edit. Aedos, Fas-
cículo n. o
 6.
Andrade, P. Alonso de: «E1 buen soldado
católico y sus obligaciones». Selecciones Bi-
bliófilas, volumen xII, ii serie.
De la viuda del autor: « Plegarias y ba-
yonetas» y «Grandes cielos de la España
salvadora», de Juan Lebrero Escudero.
De Ricardo Vives Sabaté: «Goigs en llaor
de la Mare de Déu de Montserrat, venerada
en la capella de Sanillés...», «Goigs en Ilaor
del gloriós màrtir Sant Joan Baptista»,
«Goigs en llaor del gloriós Sant Vidal»,
«Goigs en llaor de Sant Doménech de Guz-
man», «Goigs en llaor de la Santa Creu, ve-
nerada en la parròquia de la Riera, Tarra-
gona», «Goigs en llaor de Sant Joan de Ia
Çreu, co-patró de Vilaplana», « Goigs en llaor
de la Mare de Déu de la Mercé, del carrer de
Petritxol».
Aranzadi: «Apéndice al Indice Progresivo
de Legislación>, enero 1960; «Almanaque
Agrícola Ceres», año 1960.
L. A. Séneca, «Qüestions naturals>; M. Va-
leri Marcial, «Epigrames, voiumen IV; Pa-
dre Venancio Marcos, «Charlas número 66».
Ausias March: «Poesies», volumen V.
Geografía de Cataluña. Fascículo n.° 4.
Editorial Aedos: P. Alonso de Andrade,
«E1 buen soldado católico y sus obligacio-
nes», tomo I, Selecciones Bibliófilas.
Geografía de Cataluña. Fascículo n.° 5. Edi-
torial Aedos. E1 sevier, «Diccionario de Te-
ievisión, Radar y Antenas, en seis idiomas».
Francisco Severi: «Lecciones de análisis»,
volúmenes 1-111; Werne Brambek: «E1 dra-
ma fascinante de la investigación nuclear»;
Franz V. Krbek: «Física vivida».
Rodolfo Friedrich: «Duelo con la muerte».
Y. Sennonov «Siberia».
O. Nenbert: «E1 valle de los Reyes».
Ruth Moore: «Hornbre, tiempo y fósiles».
W. Kianlehn: «Los ángeles de hierro».
De su autor, L. Roura Garriga: «Consells
a la joventud i altres poesies», «La vida com
un la veu o una garba mal lligada», «Els
dos amors de la Remei» y «Claverianas y
otras poesías».
De Hemeroteca Médica: «Acta Clínica»,
año I, núms. del 1 al 28.
De Antonio Bofarull Vilar: «Matar es fá-
cil», de Agatha Christie.
- De la Casa Alemana, en Barcelona: «La
Realidad Alemana», «Guía de los Balnearios
Alemanes», «La investigación en Alemania»,
or Hermann von Müller; « Uudo Rukser»,
«Goethe in der Hispanischen welt».
De la Casa Francesa: Gerard Hubert,
«France gothique. Texte. . .», «Les Musees de
France. Un repertoire. .. »
De la Casa Americana: Abraham Lin-
coln, « Ensayos».
Del Consuladò General de la República
Federal de Alemania, en Barcelona: «Dra-
men und Gedichte», de Schiller; «La ética
colonial espaflola del siglo de oro», del doc-
tor Joseph Hiffner.
De su autor, Tomás Roig y Llop: «Pru-
denci Bertrana».
De Antonio Bofarull Vilar: «La señora
McSinty ha muerto», de Agatha Christie.
Compras:
«Papini», de Roberto Ridolfi; «La increí-
ble caminata>, de Slabonir Rawier; «Cuen-
tos completos», de Hermanos Grimm; «La
magia de la batuta>, de Federico Herzfeld;
«Tú y la medicina», del Dr. K. von Roques;
«Audacia y heroísmo de los descubrimien-
tos modernos. De Colón al siglo xx», de Paul
Hermann; «E1 violín», de Juan Manén; «Voz
libre», de A. Cuartero; «Las afueras», de Luis
Goytisolo; «Víspera de odio>, de Concha
Castroviejo; «Rima, memoria, poesía», de
Doménech Guansé; «Fins on sens pot idio-
titzar», de Carlos Muñoz Espinall; «Odes»,
de Pindar, volumen 11. Cal Bernat Metge;
«Tragédies»; de Sófocles, vol. 11; «La aven-
tura de los primeros descubrimientos. De
la Prehistoria al final de la Edad Media», de
Paul Hermann; Aranzadi, «Apéndice al In-
dice Progresivo de Ia Legislación. Febre-
ro 1960»; P. Venancio Marcos, «Charlas, nú-
mero 64>; «Etnografia de Reus i la seva
coinarca>, de R. Violant y Simorra; «No
era de los nuestros», de José Vidal Cade-
Ilans; <Records i opinions de Pere Yrigla-
da», de Carlos Soldevila; «Pasos sin hue-
llas>, de F. Bermúdez de Castro; «Métodos
matemáticos de estadística», de H. Cranier;
«La ruta del Artico», de J. Miraky; «Insti-
tuciones Históricas de América>, de J. M.a
Ots Capdequi.
Donativo Pedro Balaguer Martorell. (Continuación).
«Versos y prosa»j J
.
 M. Antequera ((Elementos de
geografía general»; Vol. 111 y V, Ramón Xurigue-
ra «Volves grises>; Joseph Aladern «Odas pa-
ganas».
W. Shakespeare «Les alegres comares» y «La
festa dels Reis»; Eduardo Marquina «Elegias»;
Ventura Gassol «Les tombes flamejants»; V.
Blasco Ibañez «Luna Benamor»; Alvarez Quinte-
ro «E1 piropo en el Teatro; Chistes celebres de
comedias españolas; Enrique Paradas «E1 sobre
verde»; Luis Iriarte «Ochavos de nuevo cuño»;
Antonio Paso «Noche de cabaret»; Pedro Muñoz
Seca «Las alas rotas»; Armont y Gerbidón < tjEs-
càpate conmigo..11»; Timoneda «E1 romancero
Enrique Bernstein « Meloa; Historia antigua des-
de la creación del mundo.., Pedro Pérez Fernán-
dez «E1 tio catorce»; Antonio Quintero «La torre
de la cristiana»; J
.
 M. < Granada «E1 niño de oroa;
Vital Aza «Con la música a otra parte ; Emilio
Marino «E1 director General»; Diego San José
«La beata clara »; José Francés «La piedra en el
lago».
Ricardo Blasco <El revisor»; Cristobal de Cas-
tro «E1 mujeriego»; Eduardo Zamacois cLos úI-
timos capítulos; Ambrosio Carrión «Epitalami»;
Pedro A. de Alarcon «E1 amigo de la muerte»;
Juan Puig Ferreter «La nolvel.la dEsther; Var-
gas Vila «E1 motin de los retablos»; Metralla.
Calendari per a 1908, any I, Eduardo Marquina
«En Flandes se ha puesto el sol»; Colombine
«E1 perseguidor»; F. Villaespesa «La ciudad de
los ópalos; A. Gómez Blanco «La buena peca-
dora>; g1esias Hermida «De Madrid al Cairo»;
José Ramos Martín «La leyenda del maestro»;
Pedro de Répide (<La España trágica» y «Cos-
tumbres y devociones madrileñas»; E. Marquina
«La Misa azul»; P. Iglesias Hermida «La última
aoche; Francisco Villaespesa <cEl Rey Galcor»;
Valle-Inclán «Octavia»; Blasco Ibáñez «Arroz y
trtana»;, Sofia Casanova «Lo eterno»; Colom-
bine «Pasiones.
Joaquín Belda «Silvino cordero vota»; Estudio
critico de Galdós; E. Ramírez Angel «E1 amor
enlermo »; Pedro Mata «E1 crimen de 1a calle
Ponzano » ; Alberto Insúa «Los hombres»; A.
González-BIanco <La pobre Odette»; Lindan
Gorsse «Franz Hallers»; E1 caballero Audaz
«Isabel de Galcerán »; Moliére «E1 casament per
força; A. Dumas cDon Jocus>; La Policia per
dins Mm. den Cauller, Capitán de policia de
París (1820-50); Perrín y Paacios «E1 húsar de la
guardia»; Serafín y Joaquín Alvarez Quintero
<La cuestión es pasar el rato»; H. Bersteín «E1
ladrón»; Versos célebres de Zorrilla; Bécquer,
Campoamor; Henry La Vedan «E1 dueloa; His-
(Con finuará)
Necroiógica
Han causado baja por defunción los que fue-
ron estiinados cOnSOCiOS D. Francisco Solá Lla-
gostera, D. María Anglés Bergadá y D. José
Maríné Pedred que ostentaban los núrneros 21
247 y 416, respectivattente en la 1sta del Centro.
E. P. D.
A todos sus famfliares expresamos nuestra
condolencia.
